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ITHACA Ithaca College School of Music 
GRADUATE RECITAL 
Mark Lawrence, tenor 
William Folger, piano 
Assisted by: 
Eleanor Stover, horn 
Adam Marcotte, flute 
AUF DEM S'IROM, opus 119 Franz Schubert 
(1797-1828) 
AN DIE FERNE GELIEBTE, opus 98 
DALLA SUA PACE 
from Don Giovanni 
Ludwig von Beethoven 
(1770-1827) 
Wolfgang Amadeus Mozart 
(1756-1791) 
INTERMISSION 
NON T' AMO PIU 
IDEALE 
Francesco Paolo Tosti 
(1846-1916) 
LA BONNE CHANSON 
U ne Sainte en son aureole 
Puisque I' aube grandit 
La lune blanche luit dans /es bois 
J' allais par des chemins perfides 
J' ai presque peur, en veirte 
Avant que tune t' en ail/es 
Done, ce sera par un clair jour d' ete 
N' est-ce pas? 
L' hiver a cesse 
Gabriel Faure 
(1845-1924) 
AH! MAY THE RED ROSE LIVE AL WAYS! Steven Foster 
BEAlITIFUL DREAMER (1826-1864) 
arranged by Malcom Lewis 
JEANNIE WTI1I THE LIGHT BROWN HAIR arranged by A. Marcotte/ 
M.Lawrence 
Graduate recital presented in partial fulfillment for the degree 
Master of Music in Performance. 
Mr. Lawrence is from the studio of Roland Bentley. 
Walter Ford Hall Auditorium 
Friday, September 21, 1990 
8:15 p.m. 
